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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, в которых 
последовательно раскрываются признаки основного состава умышленного 
причинения тяжкого телесного повреждения, квалифицирующие, особо 
квалифицирующие признаки, а также привилегированные признаки, из восьми 
разделов, заключения и списка использованных источников. Дипломная работа 
выполнена на 79 страницах. В работе был использован 51 источник. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ТЯЖКОЕ 
ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ, ОБЪЕКТ, ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА, 
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УБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА, СУБЪЕКТ, КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, 
ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ. 
Объектом исследования является состав преступления, предусмотренный 
ст. 147 УК, а именно умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 
квалифицирующие, особо квалифицирующие и привилегированные признаки 
рассматриваемого преступления, а также проблемные вопросы квалификации. 
Цель работы: понимание, толкование и применение признаков 
умышленного причинения тяжкого телесного повреждения на основе 
исследования законодательства, практики его применения, научной и учебной 
литературы. 
При написании работы использовался метод правового анализа, а также 
сравнительно-правовой метод. 
В результате проведенного исследования было установлено, что на данный 
момент в правовом регулировании вопроса умышленного причинения тяжкого 
телесного повреждения имеются некоторые пробелы. Автором работы 














Дыпломная праца складецца з ўвядзення, трох глаў, у якіх паслядоўна 
раскрываюцца прыкметы асноўнага складу наўумыснага прычынення цяжкага 
цялеснага пашкоджання, кваліфікуючымі, асабліва кваліфікуючымі прыкмтамі, а 
таксама прывілеяванымі прыкметамі, з васьмі раздзелаў, заключэння і спісу 
выкарыстаных крыніц. Дыпломная праца зроблена на 79 старонках. У працы была 
выкарыстана 51 крыніца. 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ЦЯЛЕСНАЕ ПАШКОДЖАННЕ, ЦЯЖКАЕ 
ЦЯЛЕСНАЕ ПАШКОДЖАННЕ, НАЎМЫСНАЕ ПРЫЧЫНЕННЕ ЦЯЖКАГА 
ЦЯЛЕСНАГА ПАІЖОДЖАННЯ, АБ'ЕКТ, АБ'ЕКТЫЎНЫ БОК, СУБ'ЕКТЫЎНЫ 
БОК, СУБ'ЕКТ, КВАЛІФІКУЮЧЫЯ ПРЫКМЕТЫ, АСАБЛІВА 
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КВАЛІФІКУЮЧЫЯ ПРЫКМЕТЫ, ПРЫВІЛЕЯВАНЫЯ ПРЫКМЕТЫ, ПРАВІЛЫ 
КВАЛІФІКАЦЫІ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца склад злачынства, прадугледжаіны арт. 
147 КК, а менавіта наўмыснае прычыненне цяжкага цялеснага пашкоджання, 
кваліфікуючыя, асабліва кваліфікуючыя і прывілеяваныя прыкметы разгляданага 
злачынства, а таксама праблемныя пытанні кваліфікацыі. 
Мэта працы: разумение, тлумачэнне і прымяненне прыкмет наўмыснага 
прычынення цяжкага цялеснага пашкоджання на аснове даследавання заканаўства, 
практыкі яго прымянення, навуковай і вучэбнай літаратуры. 
Пры напісанні працы выкарыстоўваўся метад праввавого аналізу, а таксама 
параўнальа-прававы метад. 
У выніку праведзенага даследавання было ўстаноўлена, што на дадзены 
момант у прававым рэгуляванні пытання наўмыснага прычынення цяжкага 
цялеснага пашкоджання маюцца некаторыя прабелы. Аўтарам працы прапанаваны 
















Diploma work consists of an introduction, three chapters, which consistently 
revealed features of the basic structure of the intentional infliction of grievous bodily 
harm, qualifying, especially qualifying features, as well as the privileged features, 
consists of the eight sub-chapters, conclusion and list of the used sources. Diploma work 
is done on the 79 pages. The work consists of 51 used sources. 
KEY WORDS: BODILY HARM, GRIEVOUS BODILY HARM, 
INTENTIONAL INFLICTION OF GRIEVOUS BODILY HARM, THE OBJECT, THE 
OBJECTIVE SIDE, THE SBJECTIVE SIDE, THE SUBJECT, QUALIFYING SIGNS, 
ESPECIALLY QUALIFYING SIGNS, PRIVILEGED SIGNS, THE RULES OF 
QUALIFICATION. 
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Object of study is an offense under art. 147 of the Criminal Code, namely the 
intentional infliction of grievous bodily harm, qualifying, especially qualifying features 
and the privileged features, as well as the problem questions of qualification. 
The purpose of the diploma work: understanding, interpretation and application 
of the features of the intentional infliction of grievous bodily harm based on a study of 
the legislation, its enforcement , scientific and educational literature. 
While writing the work was used a method of an analysis, as well as the 
comparative method. 
The study found that at this moment in the legal regulation of the intentional 
infliction of grievous bodily harm there are some gaps. The author of proposed 
recommendations to address identified gaps in legal regulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
